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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Private Equity firms are an increasingly widespread phenomenon in global economy, where 
money is abundant. On numerous instances, the press headlines anticipate projects aiming the 
invested company to go public, however, many times the consequences in the participated 
enterprises have a highly negative impact, and remain overshadowed. This situation raises 
questions concerning the sense of the managers’ hefty compensations, the value creation and 
extraction, or about the consequences or the effects in the workforce. 
In Spain, the story of Panrico business will help us to clearly understand how these entities 
play, and the great damage they can provoke in absence of regulations      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Private Equity, management fees, Panrico, leveraged buyout, value appropriation.       
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Las Sociedades Capital Riesgo son un fenómeno cada vez más extendido en la economía 
global, el cual mueve enormes cantidades de dinero. En numerosas ocasiones los titulares de 
prensa anticipan proyectos sobre sacar a bolsa la compañía en la que se invierte, sin embargo,  
muchas veces las consecuencias que tienen en las empresas participadas son altamente 
negativas, y quedan algo en la sombra. Esta situación hace que nos planteemos preguntas sobre 
el sentido de las elevadas remuneraciones que perciben sus directivos, sobre la creación y 
extracción de valor, o sobre sus efectos en la mano de obra.  
En España, la historia del negocio Panrico nos ayudará a comprender manifiestamente cómo 
actúan estas entidades y el gran perjuicio que pueden provocar en ausencia de control. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Sociedades Capital Riesgo, remuneración accionistas, dividendos especiales, Panrico, 
apalancamiento financiero, apropiación de valor.      
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